






UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 
 
Peperiksaan Akhir 




JTW 125 – STATISTIK PERNIAGAAN 
 




Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA  BELAS  (12) muka 
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan 
 
Jawab SEMUA soalan. 
 
Senarai rumus dan jadual statistik disediakan bermula dari muka surat 6 hingga 12. 
 
Pastikan anda menulis angka giliran anda di setiap kertas jawapan anda. 
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SOALAN 1 (25 markah) 
 








(c) Apakah yang akan terjadi pada ralat piawaian pada min sekiranya saiz sampel 
berubah dari 25 sampel ke 100 sampel dengan sisihan piawai adalah 15?  
 
(4 markah) 
   
(d) Jumlah kandungan botol minuman ringan yang dikeluarkan oleh Syarikat Manis 
Sdn Bhd adalah bertaburan secara normal, dengan min 2.0 liter dan sisihan 
piawai 0.05 liter.  
 
(i) Sekiranya 25 botol dipilih secara rawak, apakah kebarangkalian sampel 
min berada antara: 
 
(1) Antara 1.99 dan 2.0 liter?  (4 markah) 
(2) Kurang dari 1.98 lite?  (3 markah) 
(3) Lebih dari 2.01 liter?   (3 markah) 
 
(ii) Kirakan dua nilai sampel min yang bertaburan secara simitri disekitar min 
dengan kebarangkalian adalah 99%. 
        (5 markah)  
 
 
SOALAN 2 (25 markah) 
 
(a) Terangkan perbezaan antara hipotesis nol dan hipotesis alternative. 
(5 markah) 
 
(b) Seorang guru Matematik telah mentadbirkan satu ujian percubaan kepada 
sekumpulan pelajar. Berdasarkan statistik perihalan yang diperolehi, di dapati 
min markah pelajar dalam ujian tersebuat adalah 60 markah dengan sisihan 
piawai  9.98.  Selepas satu minggu, ujian sebenar telah ditadbirkan kepada 20 
orang pelajar yang dipilih secara rawak daripada kumpulan pelajar yang sama 
dan min sampel adalah 54.45.  Guru Matematik tersebut berminat untuk 
mengetahui sama ada terdapat perbezaan yang signifikan dalam min bagi dua 
set markah ujian tersebut.  Anda dikehendaki menjalankan ujian hipotesis 
dengan α bersamaan 0.05 bagi membantu guru Matematik menyelesaikan 
keraguannya. 
 (10 markah) 
…3/- 
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(c) 1000 orang responden berumur antara 24 hingga 35 telah dipilih secara rawak 
untuk menjawab soalan sama ada mereka memilih pekerjaan berdasarkan 
tempat yang berdekatan dengan tempat tinggal mereka atau memilih pekerjaan 
yang terbaik untuk mereka. Dapatan kajian mendapati 65% memilih pekerjaan 
berdasarkan tempat yang berdekatan  dengan tempat tinggal mereka.  Dengan 
aras keertian atau α bersamaan 0.05 buktikan kadar memilih pekerjaan 
berdasarkan tempat yang hampir dengan mereka dalam kalangan generasi muda 





SOALAN 3 (20 markah) 
 
Satu kajian telah dijalankan bagi mengukur kadar tekanan jiwa dan hubungannya 
dengan ciri demografi seperti umur, jantina dan lain-lain.  Data dari 155 respondan 
telah dikumpul melalui kaji selidik dan keputusannya seperti berikut: 
 
 Tertekan Tidak tertekan Jumlah 
Lelaki 54 68 122 
Wanita 21 12   33 
Jumlah 75 80 155 
  
Dengan aras keertian 0.05 anda dikehendaki membuktikan terdapat aras tekanan jiwa 
yang berbeza antara lelaki dan wanita. Untuk menjawab persoalan tersebut anda perlu 
mencari nilai-nilai berikut: 
  
(a) Nyatakan hipotesis nol dan hipotesis alternative.  (4 markah) 
(b) kirakan anggaran kadar keseluruhan ( p ).  (4 markah) 
(c) Dapatkan frekuensi jangkaan )( ef  bagi cerapan di atas. (4 markah) 
(d) Apakah nilai Khi-kuasadua (
2 ).  (4 markah) 




SOALAN 4 (15 markah) 
 
(a) Terangkan secara ringkas maksud pembolehubah bersandar (dependent variable) 
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(b) Persamaan garisan regresi di bawah meramalkan gred peperiksaan akhir 
berdasarkan pada gred peperiksaan pertengahan tahun. 
 
?̂?𝑖 = 0.51 + 3.15𝑋𝑖 
 
(i) Nyatakan pemboleh ubah bersandar dan pemboleh ubah tidak bersandar. 
(2 markah) 
   
(ii) Terangkan secara ringkas apa yang diwakili oleh nilai 0.51 di atas. 
(2 markah)  
  
(iii) Terangkan  perubahan pada Y, sekiranya X berubah dari 70  ke  80. 
(3 markah)  
 
(c) Sampel rawak lapan orang pemandu dari sebuah syarikat telah dipilih dan 
dimana mereka mempunyai polisi insurans kereta yang sama.  Data berkaitan 
dengan pengalaman memamdu (tahun) dan premium insuran kereta (RM) 
diperolehi dan diproses menggunakan Excel dan ‘Output’ adalah seperti dalam 
jadual di bawah.  
 
ANOVA 
       Df SS MS F Significance F 
Regression 1 918.493 918.493 8.624 0.026 
Residual 6 639.007 106.501 
  Total 7 1557.500       
        Coefficients Std error t-stat P-value 
 Intercept 76.66 6.961 11.012 0.000 
 years -1.548 0.527 -2.937 0.026 
  
(i) Dapatkan persamaan garis regresi yang sesuai. 
 (2 markah) 
 
(ii) Kirakan pekali penentu (coefficient of determination), r2 dan jelaskan 
maksudnya.  
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SOALAN 5 (15 markah) 
 
Sebuah syarikat pengeluar kasut sukan yang beroperasi di Puchong Selangor, sedang 
mempertimbangkan untuk membangunkan jenama baru pada kasut sukan yang bakal 
dikeluarkannya. Masalah yang dihadapi oleh syarikat adalah menentukan pemboleh 
ubah yang boleh digunakan untuk meramalkan ketahanan kasut tersebut. Dua 
pemboleh ubah bebas dalam pertimbangan adalah X1 (FOREIMP) keupayaan kaki 
hadapan menyerap kejutan dan X2 (MIDSOLE) perubahan sifat kasut atas kesan kerja 
lebih masa. Manakala pemboleh ubah Y bersandar adalah LT1MP ukuran ketahanan 
kasut itu selepas ujian impak dijalankan berulang kali. Data dikumpul daripada 
sampel rawak 15 jenis kasut sukan dan  keputusannya seperti berikut: 
 
Pemboleh ubah Coefficients Ralat piawaian t Statistik p-value 
intercept -0.027 0.069 -0.39 0.70 
FOREIMP 0.791 0.063 12.57 0.00 
MIDSOLE 0.605 0.072 8.43 0.00 
      




Squares F Nilai -p 
Regression 2 12.610 6.31 97.69 0.0001 
Error 12 0.77 0.06 
  Total 14 13.38       
 
 
(a) Nyatakan pelbagai persamaan regresi (multiple regression equation). 
(3 markah)  
 
(b) Terangkan maksud kecerunan b1 dan b2 dalam masalah di atas. 
(4 markah) 
 
(c) Dengan 0.05 aras keertian tentukan sama ada terdapat hubungan yang signifikan 
di antara pemboleh ubah tidak bersandar dengan dua pemboleh ubah bersandar. 
  
(5 markah)  
 
(d) Kirakan pekali penentu yang dilaraskan (adjusted coefficient of multiple 
determination), 𝑟𝑎𝑑𝑗
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